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This paper has analyzed the insurance market of China, consumer market of 
automobile, regulatory environment and development trend of auto insurance, and 
summarized them into the marketing opportunities of A insurance company auto 
insurance. In the meantime, through the analysis of the development of A insurance 
company auto insurance, it also proposes the necessity to innovate marketing channels 
and customer services of auto insurance. 
By using related theoretical theories learned from the MBA courses, combining 
personal experiences of working in the field of insurance marketing, and based on the 
status quo of the company. This paper proposes the differentiation business strategies 
of auto insurance marketing channels and customer services. 
By constructing the differentiation strategies of auto insurance marketing 
channels and customer services, this paper proposes four auto insurance differentiation 
strategies, namely telemarketing strategy which achieves low-cost, low-energy 
consumption and high-efficiency through the extended application of the phone call 
center platform, the cross-selling strategy which adequately utilizes the business 
salesmen resources of the life insurance company, mobile remote survey strategy 
which improves efficiency of the claim settlement services through the application of 
3G wireless network technology and the claim settlement outsourcing strategy by 
outsourcing claim settlement services to claim settlement assessment company. The 
objective is to help improve the sales performance of A insurance company auto 
insurance, increase its share of the auto insurance market and improve the company’s 
profitability. In the end, it concludes the important significance of studies on auto 
insurance differentiation for the company development. 
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第 1 章  绪论 
 1
第 1 章  绪论 
1.1 问题提出 
  进入二十一世纪，中国经济的快速发展，人民收入快速增加，汽车消费市场
以惊人的速度向前发展。2005 年中国的新车销量（含进口车）达到 592 万辆，高
于日本去年的 580 万辆，从而取代日本成为全球第二大汽车消费国。 
  汽车工业的快速发展带动了其它相关行业的同步发展，机动车辆保险在保险
行业的占比越来越高，我国自 1980 年恢复国内保险以来，机动车辆保险从最初
占整个财产保险份额的 2%到 1988 年的 37.6%，第一次超过了企业财产保险
35.99% ，成为财产保险公司中保费最高，影响力最大的一个险种，之后该险种每
年都以较快的增长速度快速发展。 
根据公安部信息，截至 2009 年 6 月底，中国机动车保有量超 1.7 亿。2009
年上半年，中国私人机动车保有量近 1.36 亿辆，占机动车总量的 76.84%。从单
车 2000 元左右到几千元不等的保费来看，车险市场容量将稳定在 2000 亿以上。 
 








保费（亿） 1107 1484 1776 2094
2006年 2007年 2008年 2009年
 
     资料来源：中国保险报，刘东，机动车保险发展方式，2010.2.18. 
   
  在我国保险业，汽车保险有着不可撼动的地位。从图 1-1 可以清楚地看到，















险公司业务比重为 70.1%；2007 年中国车险业保费收入为 1484.3 亿元，同比增长
34%，占财产险公司业务比重为 71.1%，对产险保费增长贡献率为 73.9%；2008 年
的车险市场在受到一系列新政策以及经济低迷导致汽车消费能力减弱的影响下，















  本人于十五年前就加入 A 保险公司②，亲自经历了车险市场的变迁，并在实
际的工作中，就车险管理方面积累了一些素材与经验。随着自己从业经验和业务
知识的不断积累，对如何提高车险市场占有率，如何提升盈利能力等问题的思考
越来越多。通过两年多 MBA 课程的学习，本人尝试运用 MBA 期间所学习的相
关理论知识，结合自己的从业经验，对车险经营进行系统的分析和总结，构建了




                                                        
① 在本文中提到的福建保险市场和福建车险市场，均指除厦门之外。 
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